





























ている. このような募集を通して, 今年度は合計 35 名







2012 年度の派遣状況を表 1 に示す. 派遣した学生は
合計 22 名 (武豊町適応指導教室には 3 名, 半田市適応







が月に一回程度) 個別のスーパービジョン (以下 SV)
を受けることを義務付けた. SV では, 報告書をもとに
活動を振り返り, 学生が感じる疑問や不安, 気づきにつ
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表 1 2012 年度メンタルフレンド派遣状況
派 遣 先 派遣人数
武豊町適応指導教室 (武豊町字砂川) 3 (女 2)
半田市適応指導教室 (半田市桐ヶ丘) 8 (男 1 女 7)
美浜町適応指導教室 (美浜町大字北方) 6 (男 1 女 5)











































研究員は, 今年度も引き続き, 派遣先との連絡, また
学生への声かけを頻繁にすることで, 学生がさまざまな
繋がりの中で活動していることを意識できるよう心がけ
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表 2 2012 年度メンタルフレンド活動回数
派遣先 活 動 回 数 (のべ)
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
武 豊 ― ― ― ― ― ― 8 8 7 7 8 3 41
半 田 1 14 12 19 0 17 17 13 10 13 14 0 130
美 浜 ― ― 7 9 0 8 19 12 11 9 0 1 76
付 属 ― ― ― ― ― 2 9 12 9 8 9 1 50
合 計 1 14 19 28 0 27 53 45 37 37 31 5 297









るクラスへ, 学生ボランティア, いわゆる特別支援 ｢学




た, 有脇小学校, 亀崎小学校, 雁宿小学校, 宮池小学校




学生への募集は, メンタルフレンドと同様, 4 月に学
内の掲示板や講義を通して行い, 5 月には, 活動への理
解を深めてもらえるよう ｢登録前の事前研修会｣ を開催
した.
このような募集により合計 16 名 (男子学生 2 名, 女
子学生 14 名) の学生が登録を行った. 学生の講義等ス




ごとの報告書の提出と, 定期的な SV (活動頻度にもよ
るが月に１回程度) を義務付け, 学生の活動状況の把握
やサポートを行った.
また, 2 月には, 支援の必要な子どもに対する理解を
深めたり, 学生の不安や疑問を話し合ったりする場とし
て ｢活動報告会｣ を行った. 活動者同士の学び合いを目
指すとともに, まだ活動をしていない登録者にも, より
具体的な学習の機会になるよう参加を呼びかけた.
































で, 同じクラス, 同じ児童を担当できるよう, 先生方に
ご協力をお願いし, 概ね対応して頂いた. 学生も, 児童
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表 3 2012 年度特別支援教育ボランティア派遣状況
派 遣 先 派 遣 人 数
亀崎小学校 3 (男 1 女 2)

































































くなってきている. そのため, 次年度以降, 本事業の契
約のあり方について変更を検討している.
〈2012 年度 子ども発達支援室構成員〉
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